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ange NEW ' 
ancou~'er-~The, superlntendant o f  " ' ' 
" 'he SHyer .Cup mine dperated by the  :': i." i T: f fa :~e~:s  
• Duke .Mining ~ Co.: at fNev¢: Hazelt~a re~ ~Sc~~ : f~etYe~ ' i 
ports that thework.new tmlng earrled 
on 'at the mine has, shown Up additional ~ed..  But'i,'this hap~ 
,,~e Of e0nstderable niagni'~iide:!. ••• C 0n'"--~. ~. ' i~e~:giPf~i ,01et~:: :29~ 
A former .rePort~..enabled/:the. tom- Ald..~lex;::Prudhomme:.aro~e-iind 
cast a .hrick::(3fetapherieally;~Peakingl • pany to show that :it. had:oi~!ih:~tg'ht " ...... ' " ~: ~ '"" ....... ""  "-: ':::  " ..... 
suffieient to-~.net:-apPr0xh~ ateiy$800- at"the:'grizZfet~:(!~head:"-hfthe'::eftyen 
gine'er,:i:iW- :: , . .  i~,.~ 000,.or'o, retui~n of:.'a~ut~one~and 6 e~ A::, : 'M~n:  ie".:a/d, er 
• ' " .. ~l.:fault.~ half times the t0~tf~i~h~l~ai|z'hti0n!:0f ' '~~"" : "  "~" '~'":~":"-" " ..... man from,,,Fraser ;'street "allege:" ..... " • 
sh~es'  t~ ionstru~ti~fi, .. i~i the eompanZ/based0n the:.  . rot stde~Vaik '~i nsat]sfa~t0r 
the company, based . . . . . .  • .on::t~:~ha~ie' ~ :a~ i:ePorts, ! @aste i::0f,.flme and materia:i 
theh" present:mi/rliet:p|a,~e,'. :~. ~:.:.:: .::: ~ .  ., .-.':~,~ -~'.. : ~ ahd'::V~und.;up/hy,~i--~mv~g~to-.flre;,th, 
New work: now: being eearried~:ont efi~lne~r aild~:'imih~:.rate :'ge:herai::re 
has largely augmmented'thetr:"~0re::re:' Organization. :. But this :'dlil: 'not.i.:/ak~ 
I ; .,, was .laid the • domPan~/ flaee. , :Instead ::!'the,:, iiiatter 
serves. The. dlreetors of  " after: over fo ra  f0",rt~igh~:~. ,% '':~-: '~::::~ i!ii:i may make :a' public statement 
whlch:are ...... "' ...... " " "' checking closely new:reports, . . . . . . . . . . .  
l eing reeieved, I f l  these'are .eonfirmed .~;.The],e f'~'ill be'.in0~peace!or balm. ld  
~llver Cup Is J lkel i ' to'  pro~'e one 0f~:t~he ' -Gllead~Untll Prinee,:.Rupert-isi.h0okeci:.. ,.:.--: , . . r  
most valuable Prope~fleh In theHazeV of a motor 
ton district.- ! . .  , . . . /  .... .-.:.= :: higI~way,;~The:/:~pressurei.::ts~"..i gett. g 
The::mtll is . rapid lYnear~g eomple-stren:ge~.i~'and Prlnee:,R'upert:::~ants"th~ 
tton. ~"ne c~ush~r,, i~ils ~nd :ball ..mills i~i, smpt:~o~peratis~. of, the  peopie whb 
be i hs ta l ledwi thhr : "a :shbr t t ime.  Ce~ live .in ,,the;~ inter ior .  The :~nayor :has 
. . .  , .  . . . . . .  . . . . " . ,  " , :: . ~,: . : ,  . . :  :~ : - .~  _ '¢  ~s_~l=_~_ . -  ^A~.~.~s~.~-^. .  ~ ' 
are now at th~'.~ill bui lding and will 
to-be' in-,.c0ndil~i~n!/f0r, i.,Installment- " " Of 
the engine which iS ~n ~h:d'gr0U~d:: ' 
~h6 Silve~:Cup".di"reeterS"are mnklng 
every preparation ,;to, keep -the mine 
W0rklnga!! win ter./-::i, .~:: .::~:::/,-:C 
. . ~ : . . . . . .  -=-, . . . . .  
• " ~mSSa~E .-- 
5:-LEWE, R 
':. It.h:as' 
ruffle~ 
• disturbe . been", rudely 
~ened :on'.:! 
when 
oseeute ~it c6ntin'uanee of.: the!.work 
• the eaHiest pes~Ible" moment:: :' ::: ~,'i;:. !.": 
JoSeph e :  Sc0tt-who;died here in  his 
inca :year. imew:the'  west • When Re, 
towa.: 
...... • . . : . :~  .:-.,~ 
need,  Ruper tSt i r s  . :,.: 
)re~ent:~e:.there is evidence 
O~v~ feet: 
idlsease Whleli:the~ place S~emed/t0 :suf- 
antiy~..'and ' that  is ~ ~imt: ~ a gover~ient 
Ilk" ,see.. ".This 
e~,ues t0.;~row,'?~Ui:~dt:i~ore fr ni:the 
ou:~lde: dhdl,from~:'governments :., than 
:~;:"~t:r!tii e ' ~rdS'ent:' time ;. the,. citY Is :..en~ 
' o f  
~P~in~ee ' -RUp~r.t: in~ :the - 
terns;  pulp re'Ills, paper :.mills; .smelt~- 
'~rsir '.Without ! iPowe~ none o f these  !nr ,iu~rie~ with" big'i: pay' roils',: can.: be :: ap'- 
moneY' wiii\ i8~I~ Prinee,:Rupert: Up and 
dben: the :ne goflati0ns. :-All: that. :'eit~ 
need§~:to\de' is~to anounee to?the world 
tiiat'•i'ftf~#:;:of a::: hunar~, • or•." a: m~mion 
hm:~.~nower, d~~aV'itilable at~ a price, 
It is: t ime that .pri- 
~en~ an opportunity 
• .'.' . 
:/!; :: LoCal items: i[ 
d.efeating',. Gdv, ;.::Mr J :.Smltlr:. o£: ,•New.! 
£ork.: The' eleetioh:i::~was ~he""Of"lhe" 
hardest o f  that"  
e0hntry; . . 4 :"  : r ' "~  
::i iA, newi eaflpilla~, tra~t0r Will" arriv~! 
on..Frlda~.next for: th'e 'Silver Cupfdr '  
~§e .0n''the" •/'uppe*.i:encL ::Its flrst..:'~J0b 
wilibe to tal~e:m:ssme 0f the;-big;ma-. 
ehlnery .for~fl~e mlll.iw1~ieh IsilhoW,.Pni~t- 
way'up the hill: " ' .... : " .  "' ' f 
The,W,., A; of-the" .~ngHCan'chureh 
and.. tile" Ladies• Aid' :..:~£.: tEe:,~. United, . . . .  
• : . ,  : :~. ~ - , ,  , ~" .. ...: ). .: ... :...;'~' 
The-:.Yukon •~ays  "a:i~d::: E~io~. 
t ion :C0-1 s. plane, .i:~ :e~6~eth  :~h~ 
arrived at Hazelt0n ~on..Suhaay~ iast~.~| 
a quarter to one o'eloek.:and.i ~de~ 
Suecessfui l landing 'a~:".MJsSion! iii:Po~tl 
pared: some.~y,.,.~, rs ago ~for ~the: f0u~:hl~ 
New :York!-~o!Nome p la~.  ): ~he. Nor. 
therh Light: stay~l at ~Oh~, iP~,~i  
been prePared.on,:.tl~e': DeVo~:~afii :~ 
makihg ~' !nuan~bei~"~f. fllgi~tS' fo~: tll~( i~! 
eat :~e0~l~:~wh~:Wl/iit~ ~:an:;tii~la ii ~d 
have their' bazaar :on"Frlday, Dee, 7.; ~the"..e~peHenee ~ 
al l  .kind Amusements and ~ ga'mes::of ". . . .  [s i~uit~i:~.ni~be, 
~'il~ be.. provid'ed::. i "  : :' .: i'~dltheir I -'"
" :. l~Irs. :.fRev,) .: wrigh(~ave :a .mos~ I, :i .0n ;:TuesdaY" 
~he New. HazeRoh churehd/lastfSUfi 2 
day morning on the l work" and :ideas :~f 
the ! thlrd general"'counei~l, ineeting- 'dr 
the United church 0f :~)Canada, 'at 
'which". she wasa  :~- Commlssfoner.= " 
ii 'One years  subscription to  : Fa~HY 
Herald and .Weekly. Star! ,and Prince 
:R~.~,/a, .member 
a l  " • 
• the use  :of 
to put that.sl 
tlon ~ for ',., th'ei:;' 
the Mission ~ 
RUl~. , ,~. .  , .  " " . .  . 19-3 
Ale~:"~IcLean"0f Beament '§pent last 
$anda'~:: in town.. 
: ~iany~ in this' di's~ict will- regret o  
learn  of": the sudden death of. the soy 
he attenaea:~tne zun~at , :e~ ~uss .mt-e~ 
in Fergus i~ii§:':  iEria de'son?is a'i!~die" 
"t.roub!e' ~Shooter: ~statloBed graph line ' "" ' : ' " '"" '"  
• in the wild§ ~ Of.--.Nbrtheril":Brittsh:~Cbl~ 
umbim A .week~ :ago,u~u, .:asu~' he'."sat .on! ~i 
pole testing,: he,heard'~ai::teieg kam , go: 
, ing .o~:e~,, the: .Wire.~? -it,. ~old"6~' his~i~a ! 
. de .,~. ther, s~deatK.:and t¢ld~,of.the tte Set 
for the funeral.. ~,{311mbi~'g dSwn~fi:~m 
mlleh:.i~i~',:tlle nearest,:~ailway; st'aflb, n~, 
FergUs "Fallsin and ~ ived  ] time f0~ 
the funeral .i~ervlce..i :i~e wiil re~urni:to 
his duties i lna  .fe(v. daYs.~Uieh TJnienl 
Mlnn.esota, i . . . :. : .. " ...".: :. 
DANCE" ;' :' 
sflindard :.werks. ~! ... 
~ard!/::p-ositi0n:l ~o~('ihas: be~'::k,n 
~f ;poWer ~tvail- .eXpidred~i,?. Acco'rdl 
:atriato :.be 'had~ I how :ready ; :~ ~igi 
Dif ferent  
, p~:oSDeete(i i 
~U~ the ~rounan~ 
~way,,tO..the grea 
I art .& Mohley.~?~ , . . . . . . . .  .:i ; Wlll~'d./td"i.Tel~.~ 
- ~ ~[r~,/,Anderson. and."Mrs.': Math ieS0n 
. . . . . . . . .  imitherS on ~-~onday re .  t~rbvh..:~h~re.to, lthe,!.: metored to -~ he: COmpan.v iS'it ~ 
'turning on: Tuesday_  .take::h;)iYear "0r I.:: 
! The Felix c iu t )met  a t  •Mrs: 7Wiii~ ':~ the"'ineahflnie:,the 
by~s:!ast week ..when/the l~riZes-~Were, the. ... ,:~.-:I°cal"lmsiness,.~.-. :.~...- _ 
<le~6.~he 
• , ,%.  
ddi.i 
munity hall,., 
' nesday~ night 
. ~  I ~ "  W l l l y  v 
,~,:, ,:~ 
BENSON BROS," ' 
Auto Iitney:Service 
Between Haze l ton  and New 
H~l ton  and  the .Ra i lway ,  
or to 'abe ,  po in t in  the  d i s -  
t r i c t - -and  at  any hour. 
"Phone-HazeRon"  .- 
~ Omineca Hotel, 2 long 2 short 
" "Bu i ld  B.  C . "  
B.C. is 
A Good 
Pacific ,3Iilk h'as 'benefitted f rom 
• the generous patronage of the peo- 
p le 'bf  'fl"dh~i6[:d~'ince and " we in turn 
l ike to think we are of some bene- 
f it  to, British. Columbia.. For one 
thing we give our patrons the best 
" mi lk that can be packed. 
. ..~. • . .  . . . .  
PaCifiC Milk 
328 Drake SL, Vaneouw.r 
Factori,,s at Abbotsford a .d  Imd.er  
~,, ' J.P. N. P , 
" :Wm.:Grant's " ] i )  " *1 
) ) , . " : i  , :  . . . .  0 ) 
;)) Protect  your property with 
{~I fire insurance ~( ) 
) your estate with life insurance 
District Agent  for  the leading 
Insurance Companies ~ 
" " ' ..... Life " , ,  
Fire'  ~ 
• . Health t~ 1 
~..,~ :':. ~ceRleht ~el 
: " ~ ' ;~4. """ . . . . .  . " . . . . . . . . . .  ' . . . .  • 
Insurance! 
,,,FIRE LIFE ACCIDENT 
. . . . . .  AUTOMO BI LE" 
Only  S~'toog.~ reliable comoanies 
r@pr(~,.~nted ~y us. : , ..,. 
7 " '. ; ":- " Z. t , 
:..~! L0cal~g;'hts:~fo}~ the new .sports boat 
"v  N , , , "  ' " "~ : 
- ; .  ~' , , . . . r ,  ; , " , s  . • ' 
• ,.Stq s::andB0nds 
• :. ':';,'.'~"'~L:'.~:,';.";i. ;' ,~ .','. ' '  :.: :," " 
:: :';  lit'and Sold 
. i ;~,.:;~:.' ,t.  ~,~,;,,,i ~,**:~, ~ , . .  . . . . .  . '~ , , " ,~: ,~  ~, . : .~  . 
(:.;:~.' '~.::! i:,"!' DailY. wi re  frot'n Vancouver ' 
~ ' / . . . .  F '~  : :~:  . . . .  " " '~ ' ' 
:,':, :. ,.::,. .,~[.,~ ~:',~ - : : , ' . 
I 
I 
~: " .  '. ,..,,~'~'i;.:~ !.:"~;:~...~: ,~ : :.,...,/'. , ! - J  
~?r;;, ' 
~';, ~:~ :',:, 
~._ . j  ~. ~ 
~" " ~ ,  " "I ,V"  
' PkRT|CULAI~' MEN +•:.: 
W~li f ind our  s tock  o f  Furn ish ings .  
and C lothes  thorough ly  up-to-da.~e 
• : - " ' " , . 7 r~: "' ":2: " ~/  
" ' " • ';']". " "': . . . . . .  " " " . . . .  " : . . . . . . . . .  ~"'  " '  " "  . . . . . . .  '~ ~"~"~'  ' '~  b /~'" ":' ~ 
• t . 
. . . . .  • . . . . . .  , ,, . ? : ( j :  . 
THE OMINEC "I iERALD, W~I)NE~D" " g, NOVE: :qBER 7.• !928 " . . : :  '~.. ;~' ,  
:, : ,1'~-' ' ' , , ,  ' ' ,  • :, .:.. " ' : " ' : : " .  . ;~ ,~: '  ' :4 ' . . :~ , '  . '  .' ", • . ' "  .: .  " . . " : . : : ' : ,  ' .~ . . . , ' : '  ~ '~ '  _ J@= ~ : . :='' = ~:, ., = * ";. = =##~" ' l ' ' '~t~ [ [ ='= = ¢ : , ' , : , I :¢"  - :  r= .+ =" .~" ~.  ~,['" " :~  
The 0mme  .. • . . . . .  [," ~, ~, : - -  , , .~ .~" . . . :  %. y :  t 
FALL and WINTER 
• x .~ , 
:Suits 0verc0ats 
: Th is ' is  purely"Mai~'s, store:and 
.men ,nd yo,~th ~can be e0mpletely 
0utfitted.here~frofi/. head ta 'foot 
and. in t.he 'ne¢/~St:'styIO~:. : :
We carry th~ be;t lines and" a 
range wide enough to please y6ur 
particular taste in 
Neckware, Shirls, Hats 
Underware 
E. C. DAWSON 
Smithers, B. C. 
- - ,  l- 
t B., (: LAND SURVEYOR Ii 
J. A l lan  Rutherford 
Surveys pr0mptiyexecuted. ' 
SMITHERS,  B. C. 
, :~ ~ . ~ ~.~ 2 :k"~:- _ . . . .  , ' ,  
- _ • = .  
. . . .  ' i 
MINERAL ACT 
Certif icate of Improvements  ; 
NOTICE i 
Mohawk, Moha~'l~ 'No, 2; Mohawk 
" rac t i~na,  A1. A1. Frac~'ional',' ~ram~[ 
Homestake and Homesta~e No.. 2 Min., 
eral Clahns situate in the Qmtneea 
Mi~:ing Division of' Cassiar ~istr ict ,  
on Four ,~Itle mountain ,near, H..azelton. 
Take Notice that  the Mohawk Min: 
ing Comimny, Limited, N. P. L., of 303 
Rogers Building, . Vancouver, B. C4 
Free 3Iiner~s .~erttficate. No. 77D., in,' 
tend, s ix ty  days froin th'e d'ate here0f,! 
to apply, to the ~I.ining Recorder for ~a~ 
Certif icate of Improvements for the. 
pnrpose of obtaining a Crown Grant 
o f  the,above,  claims, . . . . . . .  : ,}: 
And further  take notice that  action. 
nnd'er Section 85, must 'be  commenced 
before the issuance of such Certificatei 
of hnprovements. . :  '- ' . .. .-" 
R. W, Haggen, ¥,M.C,. 17027D, 
.:.": ' • "-"", ~': "Agent ~.. 
l)ateil this 8th day of September, 1928 
. " "U  '...~ ".'.~ .~ . f . " "  
-, The Hazelton Hospital l~ffes tle-" 
",P/~blished Every Wednesday"x' :. " kets for any .  per lbd,  a t ' /$1 .~,  per:,; 
C'. 'H." SAWing' : ---',','.':.:, iPt{n*.i~Hl~l~' ."moi~th in.. advgnce,  ~his  rate. in- 
. . . .  Cludes office : eonsultat lons./medi- .  
readln~ noUem tr~ i~er l lne/ i~ i .~ . t , , ,~  |,~. ~.r :in.: the  ~hospitai," T iekets• '~re  - •Sb;" 
l i ne  each  su lm~uent  ina~.qon .  : • 
. . . .  c0ii"eSe0NVEN  THE COUNTEY 
" .  C .  " "  , _...-,. : ::. : '..- :-.:::,', 
. . . .  
- .  , : ; ( ; - :~  =. .  • 
" ; ' ' "  . . . . . .  [i: 
~,  - , "7 . ,  
~iL  4t . . . . .  
eines, as well as .~ 
!tainable in Hazlton a t  the drug. 
~tore ~r ,by : :  malJ f rom the medl-; 
...... ; .-~ . . . .  ..- :.,- ..... '. ~- ..,. ,,, ;~:::....':r=- .; , : : : .=~ ;..: 
" A.  R EAb"  .GOOD J -10T  E I . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; ,  . .  ~:,.:'~ ..... ~ .~. , '  
1 I, bi Frlnce Ru e ml snperintendant nt the h - . ,  " . . . . :  • " . ,~  : . : -  
' : In  theS igneh a weekly, paper pub. ; 
i)lished, a tE lmi ra , ,Ont . , . there( .appear -  ~ . . . . . . . . .  1 ~ ~ : [{. .C.~"~~¢;] I '~!:"  : i ( ,  
ed', •recentlyan. appreelatl°n o f . . .  , ..the.w°r~,... - " 'i C :  'UNDE. : J~ JL / - I~ J~D .:i H: B R,,t:tt~ST~-a, Manager : "  [:i l, 
of~ those who' supplysimilar journals :"~ '~ "' ~ . . . . . . . .  " " '~'"'~ " ; f !~ : ' ".[:. : : :" . '  : '  t i:;' 
wi th ' thei r  notes ~f events :and develoP- ~SA~m~iTon Sm~as,~ A i~'~,c~.~t . } :'.'.. ~ .  ; '7. + 
mdnts in"  the smal ler  centres,of. ,a,dis.:  I " :~ ~.(' Rat~.~ $t;5b.i,~.r day: up:-: :, ' [  i ; -  
ti'ict. With i[~ we heartily, agree. ,.,i.," [ ' " " 'PR I~CI~IR I~PERT; '}~[C. - " "  P.O.  Boxg~ . . . . . . . .  wili b f lng  us  w i re  : ] - ' ' ~ : . " 3"~ . . . .  i ' " ; ' ) .  
":~ '."':;'~ , , ' :  " ":'..: : " . ,  . l i ,=-- . . . . . . .  .~- -~. . :~ ,  ....... : ' , ." '  • l~i)r' keeping their • localities' "on the ~, .m,~. . , - - , , - -  • . . . .  - - . , . . . - - , , ,  
nlap" fhe. country eo~respondents ,ar~ • :" :- " " " "  -~ " ': . . . . . . . . . . . . .  " ' ' .  :: ' . .... " 
tieing excellent work . fo r  their respec,.' • " ,  :'~." . .",: .u  ,!; ~ , -  ~.:. '. ,: . , .  , ,  
tiCe"cgmmufilties.: When anyone is.in .'I i, Tli¢ kgtslatm 
~lined tO criticize let that  p r ime. fac t  : ,~ . . '  .- . . : _  ..... ..: . . . . .  : 
be remembered. ' . " , '~  " ' ' :...' ' '~  . . . .  '~ ' - -  ' ." - .  - -  " " t " . -  
I t  should be" the:a im of everyone "it ' Notiee is hereby g iventhat  'an appli.. 
every district to 'assist the~-eorrespoh- :cation will be made at  the next Ses. 
. , | dent in prepar ing the . weekly,, budget ~imt-'0f- the Legislatu#e of- the  Provtnee 
sd th'at thb dtstr let ,wl l l 'comPare fav0r, ef  Br i t i sh  Coluinbia .for an  "Act to' in 
~oi.pbrate a c0mpany'under" the" uam~. 
lably:Wlth Others ~irr.th~i.lnatter~of newt. bf  Provincial  Telephone Comiiany @itl, 
;' NOw let The .S ignet.speak i,--. ; i an author ized'  capihtl of. five., mill ior 
!:'::( (It" may be that  'the country, cot. dol lars ~,ith Its head off ice in"the Cit:, 
:Of Vancouver aud  with the following. respondents of a'., weekly; , ,  newspapm; 
arc not sensible to the service they arc; 
render ing not .only to .. their fami ly  
journal,',,,but, also. to.,'the community in 
which they l i ve . : . ,A~. ;eek  in""and  Week 
out'  'they 'c~ntribnte their., budget: of 
newfi~vhieh.is :~the:mdrx'or f the dai ly 
hhppefiifigs In tl~eir .circle of activity 
Wi thout  the  c0rrespondents ;  weekl,~" 
ne~vs the paper:would :,be l i kea  ,dinJiei 
~V'itli the meat ,  dishes; left  ofit and the 
ebmmuni tY ' l i ke ' :a ,ehur~h service with 
the choir on holidays/.,: ..:.'" :., , '  
""Not :only,:the citizens of the .town 
where the. paper i s  published find,,in-. 
t6rest in , the  doings .of, .their counWy 
cousins, btit"i~ls0' eVerY res|d~nt; in;,the 
hamlet :or  ~Il lage'.from ,wh~re the  u - 
~et' c'oine~'is a :devOut eoiisumer 0f, the: 
'weekly news; ~" Every little happening ~
has its human interest. The  arr ival  
'of a f irst' born,  the -marr iage  of .a pop- 
ulai; couple,! the~passi i ig:bf a ploaeer.  
the holne coming of.'.a, fa~ 0rlte son. ox :. 
daughter¢ the coming andgoing of v, is-: 
itors, the little iimidents.from,week't¢; 
'/~eel~ .~;hieh pdrhaps have  no~io.ut~id~' 
'bear ing, ' :are:a l l 'o f .  v i ta l :moment  ,an  C :  
are tmportatit;f.a'etors'|n :the.life of , tht '  
eon~munity.' . . . . . .  ~ . . '.:" '/ "" : "" 
,,Truly"cbiin'ti~y ~orrespondents are 
we'Ady ne~" i,spaIJet ',and we acknowledge'. 
~:i~fi.'"grhtittlde" the. loyal and efficient 
sei'v'ide tli~Y ai'd::~ehdering ;~hi~, fa.mil)! 
'i,,U 'x~fa~ hroughdUt ::the •entire: Ye:sr,'i::': : 
The work  o f  hohse,  c lean ing  at  Vic~- 
~or ia , l} lb 'b  eomx.nenced.  The  f i rst ."de~ -
• , , e~ t . . . . .  .lmrt.mgntis 1hat ',he' Attorne!'~Geni: 
partments '  have :bee~)i,e~fi~ove.d 'l ind th~ 
entire, .~ii]ne [)'o'ax:ii' h~§.~lJeen :dispense0 
with, No one bf 'a spo'rting ~nhturefiis 
~,o 'klc , ,~fin~,,' . ~k about  the,  ga'~h~ beat'd. 
gan!znti~ m ' at"~ietor ia  dur- 
IU  W.U I I :~;  ; - -  
.i i.T.o~  opgrate: telephone, wirles,s, te le  
phone ,  r fidi0-telephbiiel ' mid similfi: 
sbr~i"ces, "including services - for,:~ the 
trdn'smis~id~i "of sound, :pictures, writ. 
ing br.~,signals; to ho ld  and  dispose Of 
lands, tenements amL hereditaments o{ 
any description ; to proyide :find'~maih. 
tain a~l.sueh bu!ld~gs, 'works. ,  p lant 
appa l~atds,' "materlalsi ./offlebs:- and' ex  
changes,"as may l~e'h ne~essary  for 'it, 
business; for  ~th'e pdiT.~.~?0f its :bust. 
hess;to proi' ide and. OlYerkfe steamship( 
and other 3"e~sel~ ; -to acqiii~e: an.d' us, 
any privi lege grti i ited'"bY:'any'Federa" 
Provincial  of municipal  author i ty ; ' t  
adlu i re '  and "use" patent  r lghtg;  'to ad 
vance' money  to  'any; corporation, com. 
pany-oi!,l~erson,f0'i '  Pr,9.v.'iding buildini 
o r  ob0ratln.g.an~ telephone syst~if i i :t!  
do anythfi lg as ' con~r~or ' f0 r  bthO~ 
which• it might do  for  its own purlms. 
es; to iuvest and dent with i t s  surplu, 
fuhd~; ,  to:;enter upom. and brealg.:Ul 
highways, streets,• and  .public bridge:; 
aod to construct telephone l ines hlofig,: 
ae~oss, or ~tmder the same, oi..,in, under~ 
or. over ~',at'erCcdnrs6s', Hvers  and lakes. 
giib}~ct 't0"'the apPi~/~val '.of: the city. o~ 
/nuhicipal,:council  where -the propose(, 
works 'are. to.be s ituated wlthtn.a city~ 
or. mun|clpalit3,, and" 'in :' other-': case~) 
scb jeet to  th~ appr0Val 'of  the Mlnistei  
of" Ldi~ds'i~',t0 . 'ebn~ruct work§ on" ,itS:. 
0wn. property.; sub ject"  to ,obtdinin~i 
consent.: ,under,  the,  Navigable: :Water~; 
Protectlon.~Act o f  ii/e Dominion 0.'. 
.Canada; to construct, 1/iy. and 0perat~: 
submari im~elep, hone cable, or .cables ir  ~ 
an3 'lake, r iver /or  water  to which the;  
Act applies, s lso between any is land'  
,ill Brit ishiC0!¢.mbia, and, be~Leen sucl! 
islgnda, and the:  ma~la l id ;  :tb 'rcut" I[ 
i~mShg~. '~6~ !. Its [ 'lin'eh - ~herd stlbli,;;lind !: 
i~i~s~ ':'thraugh) .Woods .',subject" to: corn, 
: . '~ i  : ' " .~  
, whole 
" "  , i . ' ,  : " , , 
l EBY'S - . . . ,  j L  ••. .... 
,: Sm tliers,: ,B.C. " 
• • ~ t ' :  , : " .  ; ; :  ,~ .L  ~l , . ' t :  " ' : j* ,"  
We now handle'"- '  :'" : ':' 
powder 'and" •Dynamite. 
• :,..and a full line of. miners ;up~l:|es: 
' Fu ie '  .' Caps', ' Carbipe:,:: :Rai ls,  ~; 
Fish Plates:. b laeksmith .coa l  .-,~ 
' $11¢If';: and' HcaW ' IIardwar¢; 
, '"'/:" ~fways:"on: liand ~: ' -': 
Oliver Plough. equip- 
ment; ' 
IIIIM llll~lll ~$Jil~lll!lllllllEliilllEil[m!lllIJ$111111111~llll11~Jlfl~ 
"~, .....,.-,,~ . . . . . .  . . . . . .  " ' ."  : . ~'" ~.1 :.t~: ~ -~, : .  :.~ 
~,DR.  R :  M, ,BAMFORD~ 
• . ,  |.fl . - 
i DENI  ' ° 
~. .  0, i ce4over  th ; .Drug .~tore[  : 'W' 
,__--- i SMITHERS, B C m' ,.:,,!, :~  ,:., , ....... ..,.,,.,. 
"~ :H~urs,t,9- d: m.'.t0 6p,;m.. ,  Ev~- . : i .  
ings by ai~po.intn!e~,t.: . , . : : 
' ~: .;.[.:. ':rWATER/NOTI(]E , ... . 
, ;  . . . . .  . , , : ' ,~ ((DiVisidn and. U~e) . - . , , , . . . "  
' ~_~ake (notice tha' t  Angus '  Alexander 
l~i~ntinz~the ownem.thereof~for  .dam' .l~iacD(mnld"~x hose address' is"Lrsk,~ B~ C 
will aplflY fo r  a license"to take and use 
age, add':t0, trim; ,trees 'on or. extending: all: avai lable wt l te res t lmab leat -10  cub 
qCe#..htghways' :in, ol~d.er, t0-pi .event ~n. ic inches.per seeond,out:0f. Ohin/lemash 
teffei'ence ~tth'  gooll 'teleDhon6 sei~vice" Creek; which.f lows we~sterly ap~l. drMm. 
! .Whole '0r 'an  into the Skeem~ Rivek ' about' th ree  tO "piiFehg§e' th~ , y-:part of; 
the tmde.rtaking, o f .any  other " ' " company, inlles nort[t.frpr~t l~sk. ~he.  water  will 
having~objects..in .who|e.or ' in lmrt:.Sim:: ~i~.31iver~d!fr0ii~'flie:'st~ea~::ii't~.point 
i iai '  t9  those of: t.he.:,comphhy, o r :.to a in  hbolff'tW0 ]/iiles: f~bm the :mOUth of the  
alg.amdte ~yit'h s~eh Other ~ompahy,and' to' t'~.~/isfe~'~to:~thb'"cbmpan~r~'or'to,.thi ci,~'ek and  will be :used for ,min ing 
a 'malgamated,  6dmp~ny, as.,. ~he case, purposes upon :'the, St. Elmoi d~scribed 
as :the::St.~,. Elmo:, ~ Group. o~. : Mineral 
may:be,  al | , 'or,  any dr..such :franchise: Cla i i~:  oxer .~n'SUr~':Oy~l" ¢i'oWn .lands.' 
pr sh.ttnt0rP,, p0we,~s as .m~iy' be possess " Tlil~: ~ notice ~.~t[fi" p~sted" On the  ground 
~il bY. such' other ~coinpai~'y] lib ,eiit6" eu ,the 17th-da) of Detober, 1928,a..co'p.~ 
iltt0;anff carry otitax/y' agreement witl~..~,: ~hls notice ,:~afid an .  application 
t'h~ 
678 
~ J m t m m m m  are.:to receive., a/ snaking up. a~.  ~ 
.c6nsl,derM?le i'e0.i'~ani~aflon:! '~; iS. i~.' b61 
it~ Wal l  ,mc 
or guarantee ing- tae  carry ing out or,  W, Parl iament~ Buildings,)' ylc~mrxa'i 
obligat~gns pr . :gny~iar t . theredf j ; to  en.q lvithin tlf lrty d'.a."y~iafter ~14ei~'aiip c 
systemter= .... i~t0-" 'or.ag:ree'nieiit~' ' f°r:~c°hh~~ing'l~ liz~ ~ ' with,  those "of  oth~.' ~ The"°f ?'this ' n0tice";i':ln~'i t'Ll°'ea[~:~ " n e w ; ' t e:0f:th'e flr§t:[pul~i cati0~ 
'at, .~ober. 24, ~. ;., .~; telephone, oper or~:;, to',;exPropriat~!~n0fiOe'is 0  ~,192g:', .. . .. 
lands, ufider."the; ~ow~FS .Of.. ~he~ Land~ : : ' /A._ A, I MAODONALD. :"Ap] 
CIa~s'es Act ;  to mait~ . . . . . . . .  iregudati~hS fox .... ~: . . . . . .  . - .  " 
I ts lnfe'rmil~i~ . . . . . . . .  ' . . . . . .  - . . . . .  ' "  ' '  tanage~ o.fix.,:,Uon: /T  H ~.[SLEEPiNG ~. CAII~ 
[iine,,;to' .time. @ t 'arr i f f  of; .ehhrge$. ~of  i 
it~ .set;~il~es;. and ~to,eolleet~;Su~¢:fo~ iind "~•": ''• ,t:.~•~'~ '(S~IIP.!~ .•SlDE ,:. :" 
h • f '  
:/: i t.;. ~" "..:-~;,: '" 
~mmmm~ 
( 
TOUmsT 
RESORT ) 
HOT' SPRINOS 
. . . .  ' 
F ~ ." . , - . . .  
TERRACe: 
, , . ) .~  ~ ~ ~. . . :  = 
:*h,"  ; .  ' .  
Mr ~ " " L' :" "q r" "~ . . . . . .  b' ~" "" 4 
• and" Mrs .  Clias..:Toombs and 
family left Saturday .f0~ thei~ home 
i~i Port Simpson after ~ a ~p!easant holi- 
day spent wlth~'the former's Sister, 
Mrs. J. ThoniaSon' and 'Mrs. ' Murphy 
of Remo. - , . . . .  
;-," '.?7!r"~::. , : ;~." ~':i;:.''~:~';';:.';-'~:~:~,: \~ ~.:;'. ~.. :I / . ;  .... ,;!:. ~: ' !  -:.-'" . 
, . :  : .  : : ~ ' , , ,~  "~. ,~.  , . . .  .% . ~ . , , .  , , ~ "~ : , := . - ,  . 
;.",.~',.,.:~:'.,:,,~,..:. ' : '  . ,~ . : . , ' ,~  - : . 
i ReD. and Mrs.' Robln'son'~were hosts 
at an evening" on Sa~ii~ay'~when the~ 
entertained ' a..~number' of : friends .in 
, honor of Mrs, Bredin and Miss Marsh. 
" -~  -~ i~.'": 
i The Copper RiCer bridge is nearing 
completion, pedestrinns crossing i t  the 
end of the week. When .finished the 
road will be open. as far as .USk for 
wagon traffic; "although some of the 
ante o~vners ay theyare  going to at- 
tempt the trip.. 
Miss Munro entertained her class" 
room In the"G. W. V. Ai hall On Friday 
even~g at" a hollowe'en .party. Games 
and .contests were enjoyed and dainty 
• refreshments were~ enjoyed. 
W. F. Flndlay o f  Prince Ruper~ 
spent a, few.~days, in  town this week. 
He was enroute home from the prairie 
provinces, 
..~ ~'! :: .~ .  . - "  
Miss Ell iott Head enter~ined " about 
twenty of her young• fr iends on Friday 
evening at a hallowe'en *party at her 
home. They had 'a  good time. ..... 
Mr. an~d .Mrs. Dyson entertained 3
itabie~ ~ lit w;li'ist ,~n Sa~turday evening. 
The guests Included 'the ~, school Stiiff 
iandh~ few friends. , : "  : " -i: 
Mr. Web~ter'-retUrn'ed to' f0ivn:durlng 
the week after four years spent in the 
sodth. He is again on the Job at  Ge0. 
Little's mill. " . . . . .  
Mrs. E. T. Kenney entertained at 
dinner on Saturday evening, the oc- 
~asion being Monna's 8th birthday. 
Cons. MeKenneY and wife and fatal- 
13" arrived .f~'om Giscombe the end of 
the week agd have taken np residence 
on Park Hill in the house vacated b~- 
Cons. Service. 
Miss •Annie Cousins returned wed- 
nesday after a ti011day with friends~in 
TERRACE; '  B;iC;~..: WEDNESDAY,  NOVEMBER i ,7. 1~.~ 
. . . .  " I~E:~S ~h;; BRUCE ~: : '  
~ Word was .received on Saturday 
morning .of .the passing of  Mrs. A. 
Bruce i'~rinee"Ruper~"at the  home 
of her daughter, Mrs~ FinleY. Her son 
Angus left Sunday morning t6, be with 
h l§ .S i s l ;e r  and'"fanKly. ;Mr. and"Mrs. 
Bruee,and two ,sons,. Donald and An. 
gus and daughter,  ar/lved in Terrace 
about sixteeni year s~,. ago and home. 
steaded!:inbrth. Of  town. They are na~ 
tlves 0f Scotland. ML U~~:  pas~ed 
away aboutL~three, years,ago and then 
the.'late Mrs. Brucelnioved;to Prinee 
Rupert where.she, made her home Wit~ 
her, daug.hter.' She-has been in .poor 
health, for .some time,' and has been 
bltndi'for over' 30 years.., Her  cheer- 
ful disposition" won for her" the admira- 
tion of,all who knew her, and her pass, 
ing is"another ,worthy.p!onee r laid to, 
rest ,  The:synipathy:,of the commun. 
ity is extended t~ ~the .bereaved family, 
The remains, were .brought to Terrace 
for~ interment in. Kallum Lake ceme- 
tery. "'" " . . . . .  ,. ":- .  ii. 
"" THE BASKE~BAIiL TE/LMS 
The ba getb ll team heid a; 
ing at the elose, of-the games Tuesday 
evening when the, playi~rs were ar- 
ranged for the. seaso n as follow s:-~- 
Town ladies • team,-Mrs. Brnmmitt,  
Mrs. A. Holmwood, Miss Reid,. Miss 
Davis,.,:Gladys Kenney,: Betty Ande~- 
son-and Mrs; Duncan.. 
' ~High sehool girls team~Mona Greig 
Margaret ' Glass, Helen .Gre ig ,  Ethel 
Moore,. Margaret McLean.: and Els|e 
Danhanr, Mrs. Duncan,,coach. 
High sehoo|, boys---A. ~oore, F. Hlpp 
D. Burnett ,  Fred ~homas, Dudley Lit- 
tle;,~. Elmer MeConnel!,, Mr,: Dyson, aS 
dl ~UMBERING. ~ .. • ,~mm~,  ~ Ho~zictmTvim: 
';%..EHandseu. of-Renlo:,Wa#, 1~i:.~vn. 
on Monday; " i '" ::: ": ; ' '  " : ' " ;  :'~' : :':" 
:;Wm. !~ i t t le :co~ed Work,durinl 
tl~e week on' the new(walkTfrom the 
Terrace h0tel.to..i~akelse Ave. and east 
as far as the united Chureh. ~kis has 
been •a long :felt ~need.~ The,; archway 
and" the gardeh' in "front: o,f- the hotel 
have been-torn d0wh 'in' prepar~ttl0n 
for the new walk. .......... .-:,.:" ... = 
Mrs. H, L. Frankaiiddaugfiter.Mllci~ 
• ed left Friday for Port Esstngton and 
Prince Ruper t . -  
"Mrs .  Gee. Dove~ ~wis an afteFnooi~ 
tea hostess on FHday when she enter- 
tained |n honor of Mrs. O. ~. Sundal 
who re~entiy returned from an extend. 
ed trip ~ east and. south. ~, ~n~ ~ ~aostess 
~as  assisted bY. Mrs. '! Ardiagfi,: ~iiSs 
Donald while Mrs. Greig presided at 
the tea urn. 
' " 7"  4 . t  
Mrs. Grlffl~h Of: Prince Rup'ert; wllo 
has for-years" speh~ the summe~, i~ 
Terrace, . le f t" lnst  week for Blggar, 
Sask. where she hastaken  residence 
with "hei ~ d//ughter, Mrs .  Dunbar;  * ~' 
. . • . - , . .  
Joe'. Felber,  who spent the summer 
months :Prospecting in the district, left 
Tuesday for North :Vancouver for "the 
winter. He hopes to return in the 
spring. - 
.Mrs. T. J; Marsh Vislted in  Rein0 
th~ :f i rst 'of ' the .We:ok. ";:; ~. --. :.:., , ." : 
% 
. .~ . ,  ' :  - - . , . : : ,~ , ,~ ,  
~, ,, ,,.- ~., :..";:(: 
' : - - . .: """ '" ........ .i'.. 
and Train Servlee Steamsh ip  .... " "  ...... " ' " "  
Sailings from Prince Rupert ~or Vim,curer  and ,  
~: in~rmediate~!points each Thursda3~. aftd Sunday 
.,at xx p. m. 'I . . 
For Stewa ~ e.ach Wednesday, 10.00 p.m.  . 
For Anyox and K.etehikan each Saturday, 4.00 pm. 
For North and 8iiiiih ~u~en C l la r lo t~b '~I~, :  :.~' 
fortnightly . . . . . . . . . .  i 
" " " , ' i: 
• i 
PASS~GI~ I~tmS'i~AVE'T[RRAI~'B.C. 
~Eastbound--Da)ly, exeep~"Sunday 3;08, p; ni2--.~: 
Westb0.~nd'Dai!y except Wednesday,. 1L52 a. m. 
:':' "~ ;" " . :i ...... ,~.:-. 
,~ ~ ' :~/  
pFor Adande ~whlp Saili~ or fu~he~ idmmmiou .~ ~o'ur Cau~disa N tional ~ =' 
R. F. MeNaughton, District Pmen~er ~ent, Prlnee Rupert, B.P. 
• : . . . ,  • 
Terrace," B,Ci" GEO. LITTLE 
LUMBER MANUFACTURER 
..... LUMBER PR ICE  LIST 
Rough Lumber  ............. ......... '.. • . : . .$18 ,00 'P  Z M 
; Si~.ed Lumber . . .  . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  22.50 " 
.... F in i shed  Mater ia l .  : . . . . . . . .  ,,' ' " .40,00 to 65.00 " 
Sh in~les  . . . . .  , . . . . . .  ~. . . . . . . .  . . . . .  f rom $2i50 tO $5.00,4 per : ,M 
Friees suhjeet o change without no~ee 
Orders filled at :short notice. Mill running continuously. 
Prices of Moulding, ete.. on application . . . . . . .  ' "~ ' '? 
, , . . . .  . .  -:';,'...;C:;. ' : . ;  . , . "  .:.:,f 
: .  , .  . ,  . 
" ' 7~ocal friends were  sliodked ~ to learn. 
of ~tlae sudden,:deatli of Ddugins stew- 
art, son of ~rr. and Mrs. D .  G: Stew- 
art~-in Prince Rupert general: hospital 
0iilM0nda~: at .noon. The  ,.deceased 
wus a guest last' stmi~ner of 'Mr. and 
Mrs. R. L .  Mc*Intosh and was well 
ltked by the.young people .here.-.. 
- MASQUEBADE DANCE. 
" l: ; . . . . .  , 
The masqaerade dance held.in: the 
G. W. V. A. hall  on Wednesday. even- . . . .  
ing under the auspices of the baseball 
team, was attonded by a large crowd 
tfi costume, also, spectators.' It:...'was 
tbe:'flrst 'api~earancd of the native' or- 
• 'Clt~," men's team--D r. Bruin.mitt, Mr. J,: 
Dundas, A. H01mwo6d,.,. Mr., ..Chalk,.. J. I""- 
Snalth; "-Wm..Unger, 'O. Kenney and D 
Referee- - -G . .Dyson . ,  : .  . . . . . . .  
A native team, ehlefly-,,eomposed of 
Vanarsdol players have signed up with 
Percy Kennedy as captain.,. 
Some lively games are anticipated.• 
S~LECTING THE BREEDING MALE 
It may seema little early in the sea- 
son'to '.talk of selecctlng next spring's 
breders, but this is.of.such Importance 
that i t  must be borne in  mind early in 
the season, If best results are to be 
secured. 
i 
. .- ... ; i" , ".: ' . ., . . : • . ;-~: 
• , . . . ., .~ . ; !  , ; !  ',~,,: 
; . ' . , ,  - ~ '  ; ,7  : :  " :~ ' .  
'i~z s0utherh .cities. 
ehestra, and~ their,tousle, w.as much en- 
V A hall Jo} ed The prizes ~ere won by the A~mtstlce service l i fo  W " " • " ," . . . .  
,~e ~.  n l .n  g.' diiv "morntn~'iieXt f011owlng'~best dressed .lady, ~Mlss 
,~,~, , , ,  o~ . . . .  • " ' "Wright; * best 'dreSsed: man Thomas 
, . ' '.Marsh ;' lady's most. original, 1Krs. :T 
~L. Bethurem and W." Alger .of ,,Usk. Turner ;' men' s most' original Stanle~r 
were here last• ~vedn~'sda,~ for the 'b ig  B~0oks, ladies" comic  Mrs. 'W. .  (]. 
dance. . .... Sparke s ; niei~'S ~eoiia!~ l~r; Attree; ~l~e 
; , . .  ~ ~ Judges:were Mrs. Dyson, ~frs..N. Sher- 
Mr. Duncan had 'the'  misfortune ..to~.wood ;:.a'dn 'M~'.,, Gouidbourne. "This 
have his hand and arm'  crushed on,:,wa s followed by ( the modern walt'z 
Saturday afternoon?,by a, fa l l ing tree/ccontest. Many couples competed, !mr 
whi le  he ~,as workfng in  "the~ , lud~r 
p::lo camp,:'at Klillum., Lake'.", He ~Va~ 
h "oug~ht lht0 town ,for ;attention. " .. 
' " '( ~:,,.z~..'. ::; ~, , ' 
3l.i's. :Bulkle~ Shanno~i of  Usk;arid' 
ht,r daughtetil were. in. towli dlirlng' the' 
" \ ; ;~ok .  " " • ' ' ' " . : . . .  ~,' 
, . - - . - -  ., ~i Rangers was 
3,rs..Tohn- ~Yarne has taken up est,' ehl i rch 
ale"co h~ town a far  :several month~'r":ilresses:~were. 
' J k ' '" '': ':l ~ ' '' ..... ~ " . . ' , : , . '  . activities of ,  
the prize Went to, Mona ..Grelg-'and :: S; 
Brooks., i i, -., i.-'~ • .~'-i,..i ~.!., 
, " .  . . . . . . .  ~ ; . ; , . . ~ .  : . ,  
• ; '=TERRAcE":TBAU~ RANGEIgS : 
i.:/~ ' w~i l  "a t tended ' ~nee;dng'!:o~ ~".Trv~il ' 
of the 
~,ots, and earry'[ng,'~llg] 
Y,~ depredtRlons,.,0~,: 
:Dr, 'u!ted. • ~!!ege ,;:wer 
the,block'.tall those:chickens that had 
Shown' the: Ciiaracter fo r  slow feather- 
ing or. any 'other C0nstitutionai weak- 
ness. There will thus be reserved for 
breeders only cockerels from high lay- 
ing dams tha ihay6  laid, large eggs. . 
,. This:' lat.ter: JS'."of:'gr~at. Importancee 
as there iS unquestionably a tendency 
to:diminution i  the size of/l~Jae egg, 
i~ liere .seleectlon', h~s been followedrfor 
high predUCtlO'n v with, out' dtie care  (to 
also select foi" Size" 0f:eggs. • " ':": 
l)udng the latter part of:the summer, 
an~I".:eaHy, fa!l:it"wiill ~havdbeen. noticed 
:that there were ' some 'cocl~erels that 
hair develop~l""sexua!lY Ve.ry ~"early. 
These cockerels also invariably finish 
!Sponles','. In Other words although tl~ey 
Early in the~"gro@Ing : season /'~he 
poultryman should' h'av~ marked', ~ '!for. 
oome *sec m. melt;, gro 
"~n'ake L birds of ii~irmal:~ 
same'mnnneri.T..hey'i 
fore .they., :reach'ii:~r, 
. ,  • . ,  
. . , .  ' 
• . • .~ 
L • 
/ 
:]at t 
fi 
c J  
• i !  
-~lakes, was  
, ,  , • . . 
all should be vigorous. Whlle vigor may 
be," defioted In every. part-,of tl/e 'iblrd 
. in rile'broad imek~lee~ body, the;weil 
set-l.egs and.general aettonp and in the  
nervous force, the paramount' reqd:ffe~ 
ment: in an egg breeding male;.,iS ~ 
dicated by thi~ bright, ~romlnent, pierc-: 
tng eye ~et in a .elean:~ut faee~: : "-, ' 
his is the . kina. of .ma ie  t~'at-'WIll 
give results. . .. :- . : i , 
• ONE CH CE]N i 
T I t IRT~ S IX"B ILL ION 
Farmer Loads: ~"~wice  'In SILme 
., ' 
i:q_'here ls..one: chanee~,ln',ithl~tg~ibllll0n 
ioaded ;,par' 
~o' 2 '  Z e, ~ a.:i nto; ~9~ an i~atlonal 
T  aC:eTheatre" 
TERRACE, B.C. !':" 
The  test ': ° : Fflms, Dnreet i'; 
: from Vancouver : ........ 
Eve  ThurSdaY i!iii  
• - - . . .~  " ~ . : -  , : :  , : . ! . , ,  
Addlts-'SOe .,- ,, Childx~n|"und~' ',}~;* . ~ .  "~': ~
; Government ax ine,J~d~!~ i.~:'~: 
'1  T. ,P. Wlalte, Ced lad l 'a2 , I~af i  ~nlfll; 'I?.All , ~.  
• Victor Radios Victrola : 
Victor Records--the latest ...... ;;:i'::i 
Assorted Stock' of Watches and Other Jewellry 
Gan0ng's and Rexall:s Choc01ateS:i:, i i 
Order YoUr Personal G:reetingcards j! , ' 
TERRACE" DRUG STORZ:  ' '~  / / i * /  
' "  ~'  ' ,F" . .  ' - " : : '  " 
• .- t 
I q 
Supplies for." Mining" COmpanies,, Pr0sp&tors 
: ' i . -":' " . .  : . . . . . . . .  • . . . . .  ' . . . . . .  ",~'~,;,: 7S'-~': . . ' . ' : ' ,~ . :  ""~>~."',~;!~':-i~;~: ::c, ;.',F/< ,,,,: 
• V - ,  
()MINECAi-~ERALD WEI[JNESDAY :IN( THE.  
Loggers, Famers,  Town People 
Goods always fresh and reliable 
F r~h Meat Fresh Fish Smoked Fish Fresh FruiCs .: 
Flour and Feed, Groceries, Dry Goods, Hard- ii/ 
ware, Mens Clothes, Boots and Shses 
W. J. LARKWORTHY 
General ~Vlerehant 
New Hazelton,  - - - B .C .  
II I II l i ]  l i  . 
Steamship and Train service - 
Sailings from Pr ineeRupert . for  Veneouver and in- 
termediate points each Thursday, and Sunday at 
I1.00p. m. ~" ~, • 
For  STEWART.each Wednesday, 10.00 p. m..  
For  ANYOX and KETCHIKAN each Saturday at  
4.00 p. m. 
For  NORTH and SOUTH QUEEN CHARLOTTE 
ISLANDS,  fortnightly. .:.. 
Passenger-Trains .Leave New Hazelton: '  
Westbonnd, 7.51 a.m. daily, except WEDNESDAY.  
Eastbound, 7.20 p.m.. daily except SUNDAY.  
For  At lant i c  s teamsh ip  nniling~s or  fu r ther  in fo rmat ion  app ly  to  any  Canad ian  Nat iona l  A~ea a 
It." F. McNaughton. District Passenger Agent.  Prince Rupert,.  B.C. 
CANADIAN PACIF IC  
BRIT ISH COLUMBIA  COAST STEAMSHIP  SERVICE  
To Ketehikan, WranKell, Juneau, Skagway, Nov. 14, Dec, 1, 15, 29, 
To Vancouver, Victoria a~d Seattle, November 4, 18; December 5 ,  19. 
S. S. Princess Royal forButeda le ,  East  Bella Bella, Ocean Falls, Swan- 
son Bay, Campbell River and Vancouver every Friday at 10 a. m. 
" " - ,~; . :  ~ , , . . - .  • : , ,  , -  • . . , .  
. -& %', #:  ":V:~;'f-::~•" ::7:~,?L ; ' '~:~.";'  •,•, 
!): "i .~ 
I 
"<: Close to Home' :~:> : '  . . . .  " " ~)g)~ : .: Teaming,.  ngand:trans ring>:. 
)21:".< • ,:Night or Day Calls p rOmpt l f~~~- - " :• : :  :i:'iv!:: 
i" The '~ Yukon ' river was f r0zen.over  ->:;"':>.' , " ' ". - -. :.~ ::. f.': d~i-'," 
A cold snap may be expected here any  : " . . . .  ..... ~ . . . .  ' "' ..... 
no '. . . . . . .  - The : " 
OIL '  . . . .  Progress is being made at Mission " ') " '  'HAZELTON, B;.C,  .GAS.. 
Point inget t ing  out gravel .~fo'r' the :  : ' /  (~' ~ ~ ; . : i~  ! " '. . . . .  . .  
new br idge aerdss the-Bulkley. Two ~ :  : ': " " :  : ' 
traetors "and a sCraper are l icing used  . " . . . . . . . . .  : . . . . . .  ." ' . :!.:- 
and six or seven men. Three h, ,d r~ THEIR ANNUAL: BAZAAR- ': ' -{"  )ffty yards o f  the  tweI~e undred 
yards  required have beenscreened. 
• he Fami ly Herald and~.~Veekly : " 
Star~) of Montreal. With." its' :wonderful x-n ,, u,es ~m"Le.'a~-~-~. ' '  :of New " . . . .  " " ' 
• Hazellon will hold:'their annual' ::! improvements is recognized as . the  . . . . . . . . . . . .  - . . . . . .  - . . . . . .  . ] - - 
greatest, money makerf0r farmers in - . . . .  , Bazaar in the Churehon-". 
Canada, w h i l e  I t s  magazine section is _ ' .  " ) @ k ffi " - '  ° ' r  . 
unrivai led. " " ? r ,  .-. .. . ..... - . .  : .  . . .  . >,', . ° ..... " . . . . .  
November  3 :" - -  F r iday  night,  >!> ....... 
-. " Mr. MeTaggart ~f  the. Sliver, Cup ..... , ": " ' ' - . • . . . . .  .~-:..',~"".i"~q.:::::,.'..: . 
lnill staff, return&I from a trip to Va n- ~ ~ . " 
eom'er last Wednesday .hight. "He. re- Do~vour  Chr i s tmas  shopv in~ there .  
" ;pOrts that  he brought back with' him hand ~vork~a~d new ideas. " . . :  
~he very last bolt and. nut  that wlil be' . " : ' 
i~ec/uired f°r  theinstalat ' l°n °f the new Ref reshments  . " - - ( i  
mill .at t'he Cup. "It is now Just a mat- 
ten of getting ' the.machinery up and -- :: ' ': " 
put- in. place. Everything at the' mill ... ~ . 
site. The . readY ' eamptheat maehinery.~Beament cut-off' H alth krvlcc '. 
- . : '% - . was,closed last week and the maehin- : ,s . .  < ,.~. :.,..,, 
ery an  d tools all brought in and stored " Questions eoneecrning health, addres- . i: T IMBER'~SAL'E' X10400 
in  Hazelton for the winter, sod to" the 'Canadian Medical Assoein- " " : :  " " '; ] ~..~ -~,  , . . ... .. ~_., . 
" " tion ,184.College St reet  Toronto, will ,.There will be offered for sale a tpub-  
" lic auct ion at the  office 'of the. Forest . ,  Lett tO J~U[|~T~"I"*~'or be answered by letter. Questions as  to ers  i diagnosis and treatment will- notbe  Ranger, Hazelton, B , :C ,  at noon-on.., ,  
" the - 27th. day ~ Og.-.November, .1928,. the :' : 
. . -- answered. . ": - Lieense'X-10400, situated in the Kis- " 
~ir. Ed i to r : - -  : ,. PROTECT ION~R~ HOME INSOLA- piox Valley, Cassiar Distriet, to eut  . 
The~'e are a few questions whieh I '~ ION " _. ~\ .~- ~:: 130~000 lineal feet Cedar Poles and  
shoud like to see discussed in• order  Piling.. Provided anyone unable tc .  
• ' " ':: ~ ' . . . . .  ' " .... a t tend) the  auetiOn.in;person' may:.sub- thata  soiution.of.same may be.arrived . . ... ~ ..., , 
• a t . .  At present we hear a great deal bf All pa~;ents i ire worr ied,  • from.' time mit asea led  tender, to be opened at . the  
hour of, the auction .and treated as  one. :i- i talk about  sending, us immigrants who: to' time :.lest the i r .  .children "I e6ntraet . . . /  . , !........-::.....).: ...~) <.~,.. 
-aa.e to be g iveu. - land upon .which .40 bid~ 
acres are~eleared and ready for crops, one or other  Of the ~c0m'municabie~'dis ,, ~I hree' (3) years-~viH,.be allowed, f0i. ' 
likewise ,buildings and stock,, o~ per- eases. To  a censiderable"extent',~-the removar:of this timber,. ~ ~' -i ..... ~..: ~:.i 1 
haps, $2,000, is to be g~ven them.' : spread of .theSe diseases is due to care- . Particulars of the Chief !: For~ster; 
' Victoria, B .C . ;  Distrie~ : !Forester, `. To us" who came into the country lessness on the 1tort Of some person. Prince Rupert, B..C., or Rangei- 'Sharpe " 
tion,and reeeivedor a homestead,n°thingandbUthada pre-emP-no cash The troughtful parent can" do 'a  great Haze lton; B .C .  " " ' " " :" i 
whatever, this looks rather soft. . deal to  reduce.', th~ prevalenee of these : " " . ' . '  ' " I 
Now, a f ter  twenty:years  in Canada .diseases Which.are spread from ,the CONTRIBUTIONS ~0, ,~HE*HOME ' 
we have sons and daughters whoare  s ickto  the wel l . .  ' . . . . .  
eligible to become Native Sons, an~- . 'i 
Visit the mountain resorts de Luxe--Banff  and Lake Lou ise .  ] what do wef ind?  They may~seeur~ 
AGENCY FOR ALL  OCEAN STEAMSHIP  L INES i - Fu l l  in fo rmat |o~ f rom [ some unddsirable land at ~t great dis:. 
W.. C. O~chard, corner  Third Avenue. and Fourth Street,  'Princ~ Rupert  tance from#markets, where they may 
• " ~ go and hew out"a  .-fortune: for them- 
selves. Possibly in.ten ort~enty.yea~i  
t hey may be on an equal basis with 
• . those who do not h&ve the misfortune 
i . . . .  , to have been .Native Sons'. - " 
' ' :The manUfactUrers ,have" tarff~ pro-  
tection. ~rhe.labor unions demand an(  
-."~5 • i.,:," -"• , ~  ;,•.."-. '..:- . ..'.:'. When a child-~ appears s i ck ,  he .. 
should.- be'. i so ia ted from i other!.chfid- ShoWe,:~for th0 Nurs lng'H0me at Telk-/:  
ten. The mother~ean:tell when her.child ;". : .- wa:., Recently,. . .  ::. -- 
is notwe l l , ,andshe  should isolat~ ~ . . . . . . .  , ,. :.  - .. :,~... . : :~  
for the  protection of.'0thers. Th isma . ~he.follo~¢ing ts "a . l ist-of  contrlbu-. 
ti'oi~s received iat the. Nursing Home ai  
seem to be unreasgnable beeause,)~:l~ Telkwa .for which the gratitude o f th t ,  
the vast  majority of. eases, ' it .wil l .be' management is aekn0wledged: ~ "" 
found that there  is 'no'thing .seriously Bain,. soup; . . . . . . . . .  
" - "7 -  i - - "  
i 
' - - -  ' ' : ~Ir.-and.'.~Irs;. ~,. s  ; Mr.  anC 
Drugs, Stationery, To i le t  A ides, Magaz" e receive exclusion 0£ all. artisans• Who wrong with'the child, certainly h0"eom; 
' ' . . . . .  " " ~ " -;~1~" pear~, ~ehes;. 1might  be ,.imported, a t  l)ublie", expense muieable disease. However,... -,~he on y Mr;  and  Mrs. ' :Berger je l l y  tea;  Mis .  
lice/B oks, qt;' ereain;  1-. doz. '.eggS';:;,~l.~)s.,:(~r'ockett • Records)and  V ic t ro las ;  0 f f i  to lower the'standard ,of union wagesF ~ay  ~.tO:be sure.:that is0i~tio~ is"~arrled Boui 'gon jellyi: :~am,~.j p., 
, H0~;ever ;otir p.ublic"funds ~are use~ ' ' the  ,0d~..0ceasi6~i.i.~;h'en I i t : is  ~t~a:; coffee; tea::p0t;: .Mrs. :Ciollins tea ' out  qon  
: i:.~ : s~PP j ies :  •: ; , - .  " • . .  ..( ; ' • ' , '  : . : - - - "  to in,port agrleultu,aI laborers and 
As," a. ,result ,farm..products a ie ,  on .~, every time2 . , i~: - .  i : / . . - . , " : !  .'. 'Doekri l l  ,chutney, Jel ly;  Mrs. -Elliot', 
surplus b(/sis and prices are  ' :below ~,,iit~may,~seem:,/tO~ tl~r0w.~nnecessary jelL% pickles, vegetables;'-, marrowLand.~ beets ;" Mrs. Ekman'  c0rhflakes,:',~soap/' 
,ll Up ' t0 -  Drug Prodhcetio.n ~ia. many Cases.. TJ. wbrk UPon the mother 'ofsevemi 'eh! I .d- , .o i led oats; .Mr& Goodwil l .sugar; Mr • i:':~:i, ' ; :  / ::;-i :;~?': " ) " i .  ""/'," '/ - .  ' .".~.. :'i ' ; ?  ".': ;. " ' ' ' i  i' seems tO'hie tha  tbe farmers :are ha~: Corn starch; rs. Falrbdlrn..'Coffee, te'  
: 'The/ Date  ,Store / i  ,ng :somthing Slipped.0ver'bn them.  : ren to  see, that 0ne is  kept" entirely and' Mrs. ,13i im6rebutter ,nd-~saek 
[ [  . . . .  " ' ' "  : ' '  ""'" ' ' . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  are intere,ted in B. 0{progress  iS'ithc 'her .,0.boii',.th8 eat ing  an(i"d' inklni p0tatoes.f l~Irs.Dudle~,. 'HeMitei l , :anC ...... " '  . . . : I I "< I : :HAZ~LTON,B . -C . "  : " . . . .  - '  .Another problem confronting all who. a~,aY.from-the,'Others,"and t6.require hS~e);-) ~r,"and~'Mr&E.. ;Mi/HOOpstea: 
" '-  ':~".i:'" .'ii'"" '.i" : ' /  :' ":i~": ,i : :  .... , :  . . . .  . . .  . . . .  , ' . .  ; . , .  ', fact that  points onthepra i r ie  .l,00f utensiis :0f the'chi ld : fo-r . f lve:minute soun Cam,. $200; Mr andsMrs, B. M 
mi les /away  e'au' ~eeelve .freight rate, ~ . . . .  ' . . . .  : .  . "  .... ~:'." ' " . . . . . . . . . . .  " ai)proxiniate, to we'  .who . are, only:'i 2~ but" the"do ingof :  this until, ,there.: ! Hoops babyvests;~qullts,-Jolly, powde:: 
" 250. mi les from the" eoastr not to :men:  cet'tainty ' that  no:  Co'mmufiieablei~cl]~ and~mlxingil~o~v! ; and. fen;and.coffee ;i ~Irm:-: Keller .. ' ~ai i Chops .)'add ~: bakinr~ 
-" • " . . . . . . . . . . .  .- ' " f,Li ...... : " i- tion,in' the advantag~es acUring to' Van: . . . . . . . . .  ti~e'i:nieanS" ed blrs. Mapleton pears ,  
eouver i'n the same manne~,. or.. the 
. . . . . . .  ' . . . . .  ~)" ' caste e s o ~<.  : . is "present.irony' b, I~o,wder ;' Mr:":~'l 
,x,e~( ,:' chi ldren .i frm . . . . . .  ! r : ' :...",":,: . . . .  " p rating' the'i:other -' jelb pickles; J .  J.. 1~Ie, Nel :milk, Jam 
.~ ~ ' .~ . . . ' , . "  . . . .  , ' ' '  "~ ' ' :  ' ' ' ' q ~ : '  . . . . . . . . . . . . . .  ~ "*'' ~'(~" r " . . . . . . . . . . .  :" ;"  ' , ' ' natural advantages.- a ,.prairie,. country a . . . . . . . . . .  rj' <~::;,~I/'.'.:C'~. ~ ~ii has, over a ;.tlmbered,country in  c0sb eontraeting..:.disease rid' inde~e~l, ' "ms: rs0d./~,. ' ,b iseultd~ barley, and: cream ;. Mrs 
: . . 0f':productlon..!~,/::!~ .....~ . ..... , . . . .  . . , . . .  mean'.,the.'Lsa~:Ing:., o~ )Ivesi-.:Partie~)arl: F~h~k i ~leDo)mld,pears~s0aPbieDOnald~ b~tter; .<,}in. ~an~ ::Mrs;; -birs...Phll '-~:i 
./.,. " . ) ~Whereas thousands..Of' carloads.~ot h0se','Of,. !n ' fantsaddvery:youhg. lehl !  ~ llps";Jeliy;~and Soup;"~tr.'" and r,/,.MrS 
• ren ;who so,.frequenfl~" suec . . Relgie'. sugar ;,::Miss R~nkin.$2'.00; iMr 
>~,( )>>' ? men: ' :;!'i!'~i"::i"~}i' annually and  feVen,iat present:we"fl i~d iseas~s. ._-.ii. I '~.i.i".< :.:.."i:::~i.~:;i.(,i~...,il and."l~lrs,;:Sparkes~¢~nned(s0up,7b, elal n,si 
be T, ru F :: >' :>:'>i: ..... ' i!',i/! : r q( Th is  1o  : ':i ~"."" : '!~:.i!i.!:~'/( ! ii : that ;.B.:,'O;:.farm~rs'.:are, n0t::, ,eeeIvin~ ": pt.airle:.prlces.,for.~;se~erat.,things,,"le! '"Prote~etiohsau:"SniybesecurSd:if'tb peas;:~a)~paragud":tips'!~°ySter~i"Mr~a/id , , ' :  . . ,./,.:;:.,,. . . . . . .  Mrs.!i,~;~:P; smith>: rasiib~rrles,!iabsbri ' 
. . I  . " . . . . .  " .. . • <~ : , ,  ,~ . : .  :: : . . . .  ; .... -~:.. , . ; a lone the:.,<i~dded '~relght. " " in faetl, a l  necessary~:e: : """"ffort:!!is': made! in:' gen:era' bent: eotten,~ibaby(ko'ap~::< Mr.  ~; T,r.i~: 
" )' " " l " T r . . ' . : .":~ !.'.• ,:'.:: '..'..i~::,.':.'.~;",'•'-':. i . .v i: th0ugh we' :are" Import l f fg 'l)r0duce!.wc thS. ~bmln(~nleable. dlseases .:are', {no~ Th'orp ;$5 50 i '  Mr.i'iaiid Mrs.:;f~ ~hoi~.p: 
. .'.',1 . . : . .Haven ' tyou  found/this't0 :.be.trus~that one batch"0f :iifl0ur. wiil ..... [ are:.selllng,'on 'an exl~Ort basis :tn"~anj'~ ' ' "' " " " 
: "  ".. give yau' c~ta in  :results but that the  hex~:timo.iy0u b0ught .the. • eases. .  I . .shallno~eUeh-'.dpon. the,eos / :i-~' InfectioUS". : - , ,  .:., . . :....~'in ;their:early.,:,. -., =,.,  'days-..~..._, ,. ,.be'i~ son etina'ed =i)das..and)'~ip/leots; i .~Mrs:I 
• r:~ ":~ .same :brand -your'~;resultsl, would be quite?different..i/Now~ . thec 0f ~our purehase& .~,~ith0ugb .we.:pre- the  rashor  .typical symptoms~ appea! Tlmmernieis~er~, , .,. , Jaml .  . soap' f l kes ; .  ~ Mrs • Woodman.  sOuP ;..,..MRS, . WIllis : ~ roiled : ' . '  )L 
. . are kept  :to a' eonstad't ~tandard. i Drugs~ like flohrs, maybe "': is no;~ . h ' : o~,,~tomatoes~,:J~lly; 
"( )., b ig  flot~, companies employ~chemists, to '..Se0"r.th~t ..'~h~ir:.fl0urd:~:i ~ume ,there ~ee~ on the:.e6ntin.,. It : is', .thereforei~ ffec~eS§ary: .:;tl~at-p~( - .: 
ent-~ .excePt "where:i!,f..relg t~..Is-, p.ae~e~I, ' ' ..... '........ "" " / '  ""' :~  ~ ............. : :" . . . .  :i ~autions.:be.taken~wh ever'the:.(c~ll ':~,, "::::.:'..:~ '.:.: ~' ..... ~ ' - ' -  . . . . .  • .', 
, , " meauszn the •effectiveness'of your, doctor's pres~reptions. >,~ .~ 
.,~I )~"  • ;~:,'Otsmes ibuy, ' the j  :::'~':''•/ ':~'~ rely froWn' :1 it  drugs  X manufacturersi~'i~.~ ~ ' 
":~ . . i ~ha~ their'  ! i  " :~ .o :~ wh6 guarantee t products"ar¢/no.ti'ib~ iy,lO0 
, eir.strel . . . .  . , .'; i.' ]peff:c~nt.!~pure,~ but  th.at ti~ n'gthib'.~.u L~atT~ 
" o f  !the..sun.'.~ • ; "  .'~:.; I . L l f ig ia~th~:daf t  . " i :  yrbUUd ~ ,/'.:~ :;~ ' ,,,.... • , ,~' .~{: . .  . .~  
~:~< :l . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . ,  , / . , . .  ( . ) : ~  : .  . . . .  ~ ,  ..~ . . . . . . . . . . .  ; ' I " I " : :  ~I . '  ' !~ : i  ~/ 
' ,  !'~;?:' :The  P i (  
